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選書された本の
⼀部をご紹介︕WEB選書は、期間中なら、いつでも⾃分のスマホやパソ
コンから本を選ぶことができるため、忙しい⼈でも参加
可能です。今回は残念ながら参加出来なかったという⽅
も、またの機会にぜひご参加ください。
2019年11⽉1⽇〜11⽉30⽇、学⽣さんが図書館に置く
本を選ぶ「WEB選書2019」を開催しました。今回は9名
の学⽣が参加し、74冊の本が選ばれました。
昨年の秋頃、図書館⼊⼝の左⼿にあったボードに、学⽣の皆さんが思う図書館
に置いてほしい本や、⾜りない本の分野を募集しました。
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選書フェス開催報告
書 ア ン ケ選 ー ト 結 果
W E B 選 書
⼈社系では
⾔語学がトップ︕
図書館には理数系
の本が求められ
ている..!
【分野ごとの集計結果】
有機化学1000本ノック
シリーズ3冊購⼊しました︕
マセマ全シリーズ
マセマの「キャンパス・ゼミ」
シリーズ最新版全巻揃えました︕
プログラム学習書
Python・Unity・C#関連図書
購⼊しました︕
⽇本史(考古学・南北朝・幕末〜明治)
近代ヨーロッパ史・フランス史
『シリーズ近現代ヨーロッパ200年史』
『⽇本列島⽯器時代史への挑戦』 etc...
購⼊しました︕
選ばれた本は、1階展⽰コーナーにて展⽰中です
学⽣ 図書館
◇ 中央図書館 開館カレンダー ◇
通常開館 8:45 – 22:00
休日・祝日開館 10:00 – 17:00
短縮開館 9:00 – 17:00
短縮会館（12:00閉館）
休日開館（試験期） 10:00 – 20:00
赤字は休館日です
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●ツイッターURL     https://twitter.com/lilika_toyama
【編集後記】
今年は⼦年ですね。しかし、な
ぜ⿏年ではなく⼦年なのでしょ
うか︖ そもそも、なぜ⿏はネズ
ミと名付けられたのでしょう︖
⿏⼀つを取っても、調べたいこ
とが次々と出てきますね。 (It)
春
春季⻑期貸出について
春季休業に伴い
⻑期貸出を⾏います。
○学部⽣・研究⽣
2⽉6⽇(⽊)〜4⽉2⽇(⽊)
○⼤学院⽣
2⽉6⽇(⽊)〜3⽉17⽇(⽕)
返却期限︓4⽉16⽇(⽊)
卒
卒業予定者の皆さんへ
2020年3⽉卒業予定者は
3⽉24⽇(⽕) 学位記授与式
までに図書館資料を
必ずご返却ください︕
図 書 館
か ら の
お知らせ
各回パッと20分
調べ方ガイダンス
のお知らせ
中央図書館では2020年1⽉31⽇（⾦）までの間、次
のメニューで調べ⽅ガイダンスを⾏っています。
１．テーマに関するキーワードを調べる
２．本を探す
３．論⽂を探す
メニュー１は、調べたいことや知りたいことが⾒つか
らない・わからないとき、検索してもっと情報を⾒つけ
たいときに必要となるキーワードについて、ジャパンナ
レッジと新書マップを使って探してみる、という内容で
す。⾃分の探したいことを適切なキーワードで表すこと
ができるかどうかがポイントです。
メニュー２と３は、レポートや卒論のための情報探索
を想定して、本や論⽂といった学術情報を探す、という
内容です。必要に応じて調べるためのツールを選べるよ
うになるのが⽬標です。
調べ⽅ガイダンスで使⽤する資料
や、関連するレポートの書き⽅等の
資料は、１階カウンター横で展⽰し
ています。資料は⾃由に持って⾏っ
て構いませんので、⼀度⾒に来てく
ださいね。
もちろん、ガイダンスへの申込み
もお待ちしています︕
最近読んだ中でとても参考になった本をご紹介します。
この本は富⼭⼤学の中央図書館に所蔵がありますので、
興味のある⽅は是⾮⼀度読んでみてください。
読んだ第⼀印象は、この本の内容を意識して仕事をして
いれば、よりスムーズに仕事を進められていたのではない
か、というものでした。類書は沢⼭ありますが、⽐較的分
かり易いのと、事例が多く掲載されているため⽂系の⼈で
も気軽に読むことができます。
著者はビジネス数学の専⾨家で、数字に強いビジネス
パーソンを育成している⼈です。各章の初めには、新⼈と
上司との良くありそうな会話が⽤意され、テーマを⾃分の
事として捉えられるよう⼯夫されています。
特に参考になったのは、第2章「論理的に考える⽅法」
と、第6章「数字を使ったプレゼンテーションの技術」で
す。資料作りのコツも⼤変参考になりますし、学⽣⽣活で
もきっと役に⽴つと思います。読んだ後は、是⾮論理的に
考える事や、プレゼンテーションの資料作りなどの参考に
してもらえると幸いです。
私がすすめる1冊
『⼊社1年⽬からの数字の使い⽅』
深沢真太郎著 ⽇本実業出版社 2018
今回おすすめした本は・・・・
『⼊社1年⽬からの数字の使い⽅』
深沢真太郎著 ⽇本実業出版社 2018
請求記号 336.1 / Fu
中央図書館 １階学⽣⽤図書 配架
オススメのこの１冊
Illustration by K
我らが図書館職員を束ねる頼もしい
リーダー、⼭根 博 学術情報部⻑ に、
おすすめの1冊を聞いてみました︕
図書館で働きウン⼗年、図書館の
エキスパートがすすめる1冊は⼀体
何でしょうか︖︖
☺調べ方ガイダンス申込み方法☺
中央図書館カウンターまたはメールで
①学籍番号 ②名前（グループもOK、その場合⼈数も）
③希望⽇時 ④希望メニュー をお知らせください。
件名は「調べ⽅ガイダンス申込み」としてください。
✉ chuolib＠adm.u-toyama.ac.jp
試
試験期の休⽇開館について
試験期は休⽇の開館時間を
延⻑します。利⽤してね。
2⽉1⽇(⼟)〜2⽉11⽇(⽕)
※⼟⽇祝※
10:00〜17:00
↓
10:00〜20:00
